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1996
18 January 1996
Inflammation Research Association:
Ion Channel Modulation as a
Drug Discovery Target
in Inflammatory Disease,
New York, NY, USA.
Contact: Dr Barry M. Weichman,
President, IRA,
Wyeth-Ayerst Research, CN 8000,
Princeton, NJ 08543, USA.
Fax: (+ 1) 908 274 4738.
18-19 January 1996
Perspectives in Pain Therapy:
New Strategies for the
Development of Analgesics,
Paris, France.
Contact: Institut Pasteur
Euroconferences,
Centre d’Inforrnation Scientifique,
28, rue du Docteur Roux,
75015 Paris, France.
Fax: (+33) (1) 40 61 34 05.
21-26 April 1996
8th APLAR Congress of Rheumatology,
Melbourne, Australia.
Contact: 8th Asia Pacific League
Against Rheumatism Congress,
PO Box 29, Parkville,
3052 Victoria, Australia.
Fax: (+61) (3) 387 3120.
20-23 May 1996
United States FDA Medical
Device Update: Design Controls,
GMP Requirements and
Marketing Clearance,
Paris, France.
Contact: Zena Barrick,
Medical Device Technology,
Advanstar House, Park West,
Sealand Road, Chester CH1 4RN, UK.
Fax: (+ 44) (0) 1244 370 011.
31 May-3 June 1996
26th Scandinavian Congress
of Rheumatology,
Reykjavik, Iceland.
Contact: Travel and Congress Bureau,
Feroaskrifstofa Islands,
Iceland Tourist Bureau, Skogarhlio 18,
101 Reykjavik, Iceland.
Fax: (+354) 625895/5625895.
4-7 September 1996
2nd International Congress on
Phagocytes: Biology, Physiology,
Pathology and Pharmacotherapeutics,
Pavia, Italy.
Contact: Prof. Giovanni Ricevuti,
Institute of Medical Therapy,
OSM- 27100, Pavia, Italy.
Fax: (+ 39) 382 526341.
22-27 September 1996
ICP ’96
10th International Conference
on Postaglandins and
Related Compounds,
Vienna, Austria.
Contact: ICOS Congress
Organisation Service Ges.m.b.H.,
Johannesgasse 14
A-1010 Vienna, Austria.
Fax: (+43) (1) 512 80 91 80.
27-31 October 1996
New Drugs for Inflammatory,
Allergic, and Immunologic Disease:
A Symposium featured at the
8th Intemational Conference on
Inflammation Research,
Hershey, PA, USA.
Contact: Dr JB Summers,
Abbot Laboratories,
100 Abbott Park Road,
D47J AP10, Abbott Park,
It 60064, USA.
Fax: (+ 1) 708 938 5034.
1997
16-20 November 1997
The 3rd World Congress
on Inflammation,
Tokyo, Japan.
Contact: The Secretariat,
c/o PMSI Japan Ltd,
Royal Bldg 12-8 Nibancho,
Chiyoda-ku, Tokyo 102, Japan.
Fax: (+ 81) 3 5275 6994.
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